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Pemakaian kontrasepsi hormonal  mempunyai efek samping utama yaitu perubahan berat badan. 
Faktor yang mempengaruhi perubahan berat badan akseptor hormonal  adalah hormon progesteron yang 
kuat sehingga merangsang hormon nafsu makan yang ada di hipotalamus. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan jenis kontrasepsi hormonal, lama penggunaan, umur pertama kali dan nafsu makan 
terhadap kenaikan berat badan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei analitik dengan 
desain penelitian Cross Sectional Study. Sampel dalam penelitian ini adalah semua akseptor KB aktif, 
penarikan sampel dengan menggunakan teknik proportional random sampling dengan menggunakan data 
primer, pengolahan data menggunakan program SPSS dengan analisis data univariat dan bivariat dengan 
uji chi square dengan keeratan hubungan menggunakan uji phi. Hasil penelitian diperoleh bahwa dari 288 
responden, berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan maka ada hubungan yang signifikan antara  jenis 
kontrasepsi (nilai p= 0.02), lama penggunaan (nilai p=0.000) dan nafsu makan (nilai p= 0.000) dengan 
peningkatan berat badan. Tidak ada hubungan yang signifikan antara umur (nilai p=0,517) dengan 
peningkatan berat badan.  




 The use of hormonal contraceptives has major side effects are changes in weight. Factors 
affecting the hormonal changes in body weight acceptor is a powerful hormone progesterone hormone 
that stimulates appetite in the hypothalamus. This study aims to determine the relationship type of 
hormonal contraceptive, duration of use, age of first and appetite to weight gain. This type of research is 
analytic survey research with cross sectional study design Study. The sample in this study were all active 
family planning acceptors, sampling using proportional random sampling technique using primary data, 
data processing using SPSS with univariate and bivariate data analysis with chi square test with the 
closeness of the relationship using phi test. The results showed that of the 288 respondents, based on the 
results of statistical tests performed then there is a significant relationship between the type of 
contraception (p = 0:02), duration of use (p = 0.000) and decreased appetite (p = 0.000) with increased 
weight , There is no significant relationship between age (p = 0.517) with increased weight. 
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